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Die 7. Lange Nacht der Wissenschaften
in Dresden
Wissensdurst und Forscherdrang haben am 19.06.2009 dafür gesorgt,
dass mehr als 20.000 kleine und große Neugierige die Dresdner Hoch-
schulen und Forschungsstätten, Labore und Hörsäle besuchten.
// 1 // Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden // 2 // Der spektakuläre Flug eines PKWs und seine Landung im Dach der Kirche von Limbach-Oberfroh-
na wurde während eines Vortrags an der HTW mit Hilfe eines Unfallrekonstruktionsprogramms simuliert. // 3 // Im Vortragssaal der SLUB waren die „Architek-
tur des Wissens“ (Prof. Gunter Henn) (s.o.), die „Merkwürdigen Patente – Die Geburt der Technik aus dem Geist des Bastlers“ (Prof. Christian Kassung, Marius
Hug) und die „Digitalen Mechanismen- und Getriebebibliothek – Ein moderner Wissensraum“ (Prof. Karl-Heinz Modler) die Themen in dieser Nacht.
// 4 // 5 // Auch für kleinen Wissenschaftler gab es in der HTW in dieser Nacht ein umfangreiches Programm.
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// 6 // Im Foyer der SLUB konnten sich die Wissenshungrigen mit Kuchen der Studenteninitiative stärken. // 7 // „Automobiltechnik gestern und heute –
Oldtimer und automobiltechnische Neuheiten“ wurden, mit freundlicher Unterstützung der AIS Dresden GmbH, im Foyer der SLUB Dresden gezeigt. // 8 // Die
Lange Nacht der Wissenschaften stand in der SLUB unter dem Motto „WissensTechniken - gestern, heute, morgen-“. // 9 // 10 // Führungen zu Scan-Roboter &
Co. und durch das Digitalisierungszentrum in der SLUB Dresden. // 11 // 12 // Bei einer Buchstabenjagd quer durch die SLUB konnten die Jungforscher ihr
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